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  A r mst r o n g Atl a nti c At A Gl a n c e
O v e r all
U n d e r g r a d u at es G r a d u at es T ot al
      E nr oll m e nt, S pri n g 2 0 0 7 5, 7 3 4 6 1 0 6, 3 4 4
      E nr oll m e nt, S pri n g 2 0 0 6 5, 5 7 1 7 0 8 6, 2 7 9
      P er c e nt C h a n g e i n E nr oll m e nt 2. 9 % - 1 3. 8 % 1. 0 %
      P er c e nt F ull- Ti m e * 6 2. 0 % 2 7. 7 % 5 8. 7 %
      P er c e nt P art- Ti m e * 3 8. 0 % 7 2. 3 % 4 1. 3 %
 
      Att e m pt e d St u d e nt Cr e dit H o urs, S pri n g 2 0 0 7 6 4, 4 9 0 3, 9 4 4 6 8, 4 3 4
      Att e m pt e d St u d e nt Cr e dit H o urs, S pri n g 2 0 0 6 6 1, 9 2 7 4, 7 5 8 6 6, 6 8 5
      P er c e nt C h a n g e i n H o urs 2. 6 %
      F T E, S pri n g 2 0 0 7 * * 5, 2 3 0
      F T E, S pri n g 2 0 0 6 * 5, 0 8 9
      P er c e nt C h a n g e i n F T E 2. 8 %
      P er c e nt F e m al e 6 8. 2 % 7 7. 0 % 6 9. 1 %
      P er c e nt M al e 3 1. 8 % 2 3. 0 % 3 0. 9 %
E n r oll m e nt b y L e v el of Cl assifi c ati o n
      Fr es h m e n/J oi nt E nr oll m e nt 1, 6 1 0 2 5. 9 %
      S o p h o m or e 1, 2 1 7 1 9. 2 %
      J u ni or 1, 1 6 8 1 8. 4 %
      S e ni or 1, 4 8 1 2 3. 3 %
      Tr a nsi e nt/ Ot h er 2 2 8 3. 6 %
      Gr a d u at e 6 1 0 9. 6 %
 
E n r oll m e nt b y Et h ni c G r o u p
      A m eri c a n I n di a n/ Al as k a n N ati v e 2 3 0. 4 %
      Asi a n/ P a cifi c Isl a n d er 1 9 3 3. 0 %
      Bl a c k/ N o n- His p a ni c 1, 4 5 0 2 2. 9 %
      His p a ni c 2 3 1 3. 6 %
      M ulti- R a ci al 3 6 0 5. 7 %
      W hit e/ N o n- His p a ni c 4, 0 8 7 6 4. 4 %
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7
* F ull-ti m e st at us is b as e d u p o n 1 2 or m or e S C H f or u n d er gr a d u at es a n d 9 or m or e S C H 
f or gr a d u at es. P art-ti m e is l ess t h a n 1 2 f or u n d er gr a d u at es a n d l ess t h a n 9 f or gr a d u at es.
* * E F T is t h e B o ar d of R e g e nts d efi niti o n of f ull-ti m e e q ui v al e n c y.
1
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S  R e p o r t
E n r oll m e nt b y T y p e of R esi d e n c y
G e or gi a R esi d e nts 5, 4 4 1 8 5. 8 %
O ut- of- St at e 8 0 3 1 2. 7 %
F or ei g n St u d e nts 1 0 0 1. 5 %
 
N e w St u d e nt E n r oll m e nt b y Cl assifi c ati o n
      J oi nt E nr oll m e nt 9 1. 3 %
      B e gi n ni n g Fr es h m e n 2 1 5 3 0. 9 %
      Tr a nsf er Fr es h m e n 9 3 1 3. 4 %
      Tr a nsf er S o p h o m or e 7 8 1 1. 2 %
      Tr a nsf er J u ni or 8 6 1 2. 4 %
      Tr a nsf er S e ni or 2 3 3. 3 %
      Tr a nsi e nt/ Ot h er 8 5 1 2. 2 %
      Gr a d u at e 1 0 7 1 5. 4 %
     T ot al 6 9 6 1 0 0. 0 %
St u d e nts E n r oll e d i n L e a r ni n g S u p p o rt C o u rs es 
( U n d u pli c at e d H e a d c o u nt)
      D u e t o S yst e m R e q uir e m e nt 1 4 6
      D u e t o  I nstit uti o n R e q uir e m e nt 5 0
      D u e t o V ol u nt ar y E nr oll m e nt 4 5
      T ot al 2 4 1
A v e r a g e A g e
      U n d er gr a d u at e 2 6. 1
      Gr a d u at e 3 4. 7
A g e b y G e n d e r
F e m al e  M al e  T ot al
2 4 a n d y o u n g er 2, 4 8 3 1, 2 2 0 3, 7 0 3
                                  3 9. 1 % 1 9. 2 % 5 8. 4 %
2 5- 3 5 1, 2 0 5 5 0 2 1, 7 0 7
1 9. 0 % 7. 9 % 2 6. 9 %
3 6- 5 5 6 4 9 2 1 1 8 6 0
1 0. 2 % 3. 3 % 1 3. 6 %
5 6 a n d ol d er 4 4 3 0 7 4
0. 7 % 0. 5 % 1. 2 %
T O T A L 4, 3 8 1 1, 9 6 3 6, 3 4 4
  
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7 2
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S  R e p o r t
Five Year Undergraduate and Graduate Enrollment 
Trends At a Glance
 
Spring Spring Spring Spring Spring # %
2003 2004 2005 2006 2007 Change Change
Headcount 6,040 6,525 6,366 6,279 6,344 304 5.0%
FTE 4,817 5,130 5,132 5,089 5,230 413 8.6%
Ethnic Status
American Indian 25 24 17 23 23 -2 -8.0%
Asian 165 180 187 194 193 28 17.0%
Black 1,403 1,498 1,418 1,426 1,450 47 3.3%
Hispanic 154 193 205 210 231 77 50.0%
Multi-Racial 162 253 318 345 360 198 122.2%
White 4,131 4,377 4,221 4,081 4,087 -44 -1.1%
County of Origin
Chatham 2,875 2,993 2,844 2,729 2,680 -195 -6.8%
Bryan 387 429 423 384 431 44 11.4%
Camden 107 102 89 99 88 -19 -17.8%
Effingham 356 375 372 334 369 13 3.7%
Glynn 176 207 201 176 178 13 3.7%
Liberty 549 627 548 579 572 23 4.2%
Long/McIntosh 64 67 34 66 67 3 4.7%
Other GA Counties 816 1,000 1,145 1,099 1,123 307 37.6%
Out of State 710 725 710 879 903 193 27.2%
  
Source: University System of GA SIRS
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U n d e r g r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
 
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 # C h a n g e  % C h a n g e
T ot al 5 2 4 0 5 6 1 5 5 6 2 9 5 5 7 1 5 7 3 4 4 9 4 9. 4 %
#  C h a n g e 3 7 5 1 4 - 5 8 - 3 3 1
% C h a n g e 7. 2 % 0. 2 % - 1. 0 % - 5. 9 %
U n d e r g r a d u at e E n r oll m e n t
5, 2 4 0
5, 6 1 5 5, 6 2 9 5, 5 7 1
5, 7 3 4
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
4, 5 0 0
5, 0 0 0
5, 5 0 0
6, 0 0 0
6, 5 0 0
4
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S  R e p o r t
G r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
   G r a d u at e E n r oll m e nt
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r 5 Y e a r
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 # C h a n g e  % C h a n g e
T ot al 8 0 0 9 1 0 7 3 7 7 0 8 6 1 0 - 1 9 0 - 2 3. 8 %
#  C h a n g e 1 1 0 - 1 7 3 - 2 9 9 2
% C h a n g e 1 3. 8 % - 1 9. 0 % - 3. 9 % 1 3. 0 %
G r a d u at e H e a d c o u nt E n r oll m e nt
8 0 0
9 1 0
7 3 7
7 0 8
6 1 0
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1, 0 0 0
5
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S  R e p o r t
Undergraduate Enrollment by FT/PT Status
Spring Spring Spring Spring Spring 5 Year
2003 2004 2005 2006 2007 % Change
% Full Time 57.3% 56.5% 56.8% 59.5% 62.0% 8.2%
% Part Time 42.7% 43.5% 43.2% 40.5% 38.0% -11.0%
Note: Full-Time undergraduates are enrolled for 12 SCH or more and part-time undergraduates
for less than 12 SCH.
As a Percent of Undergraduates
Undergraduate Enrollment by Full-time/Part-time Status
57.3% 56.5% 56.8%
59.5%
62%
42.7% 43.5% 43.2% 40.5%
38%
2003 2004 2005 2006 2007
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Full-time Part-time
Source:  University System of Georgia SIRS Report
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Graduate Enrollment by FT/PT Status
 
Spring Spring Spring Spring Spring 5 Year
2003 2004 2005 2006 2007 % Change
% Full Time 26.0% 26.2% 27.0% 28.7% 27.7% 6.5%
% Part Time 74.0% 73.8% 73.0% 71.3% 72.3% -2.3%
Note:  Full-time graduate students are enrolled for 9 SCH and part-time graduates for less than 9 SCH.
As a Percent of Graduates
Graduate Enrollment by Full-time/Part-time Status
26% 26.2% 27%
28.7% 27.7%
74% 73.8% 73% 71.3% 72.3%
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Source:  University System of Georgia SIRS Report
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Undergraduate Enrollment by Ethnic Group
 
Spring Spring Spring Spring Spring 5 Year
 2003 2004 2005 2006 2007 % Change
Amer. Indian/Alaskan 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% -20.0%
Asian/Pacific Islander 3.1% 3.1% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2%
Black/Non-Hispanic 22.6% 21.8% 22.0% 22.2% 22.2% -1.8%
Hispanic 2.7% 3.2% 2.6% 3.6% 3.9% 44.4%
Multiracial 2.9% 4.3% 6.7% 5.9% 5.9% 103.4%
Total Minority 31.8% 32.8% 34.7% 35.3% 35.6% 11.9%
White/Non-Hispanic 68.2% 67.2% 65.3% 64.7% 64.4% -5.6%
As a Percent of Undergraduates
Undergraduate Enrollment by Ethnic Group
68.2% 67.2% 65.3% 64.7% 64.4%
31.8% 32.8%
34.7% 35.3% 35.6%
2003 2004 2005 2006 2007
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80%
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Source:  University System of Georgia SIRS Report
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Graduate Enrollment by Ethnic Group
 
Spring Spring Spring Spring Spring 5 Year
2003 2004 2005 2006 2007 % Change
Amer. Indian/Alaskan 0.0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 100.0%
Asian/Pacific Islander 0.6% 0.8% 1.7% 2.4% 2.0% 233.3%
Black/Non-Hispanic 27.3% 29.9% 26.3% 26.8% 29.0% 6.2%
Hispanic 1.4% 1.3% 1.4% 1.1% 0.8% -42.9%
Multiracial 1.4% 1.3% 2.1% 2.1% 3.1% 121.4%
Total Minority 30.7% 33.6% 31.7% 32.5% 35.1% 14.3%
White/Non-Hispanic 69.3% 66.4% 68.3% 67.4% 64.9% -6.3%
   
As a Percent of Graduates 
Graduate Enrollment by Ethnic Group
69.3%
66.4% 68.3% 67.4% 64.9%
30.7%
33.6% 31.7% 32.5%
35.1%
2003 2004 2005 2006 2007
0%
20%
40%
60%
80%
100% White/Non-Hispanic Total Minority
Source:  University System of Georgia SIRS Report
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U n d e r g r a d u at e E n r oll m e nt b y C o u nt y of O ri gi n
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  % C h a n g e
C h at h a m C o u nt y 4 7. 9 % 4 5. 8 % 4 7. 1 % 4 3. 7 % 4 2. 5 % - 1 1. 3 %
Br y a n C o u nt y 6. 8 % 7. 1 % 6. 8 % 6. 5 % 7. 0 % 2. 9 %
C a m d e n C o u nt y 1. 7 % 1. 5 % 1. 6 % 1. 5 % 1. 4 % - 1 7. 6 %
Effi n g h a m C o u nt y 5. 9 % 5. 8 % 6. 7 % 5. 7 % 6. 1 % 3. 4 %
Gl y n n C o u nt y 2. 6 % 3. 0 % 3. 3 % 2. 6 % 2. 7 % 3. 8 %
Li b ert y C o u nt y 9. 8 % 9. 9 % 8. 5 % 9. 4 % 9. 3 % - 5. 1 %
L o n g/ M cI nt os h C o u nti es 1. 0 % 1. 0 % 0. 5 % 1. 0 % 1. 1 % 1 0. 0 %
Ot h er G A C o u nti es 1 2. 9 % 1 5. 3 % 1 4. 0 % 1 9. 3 % 2 8. 6 % 1 2 1. 7 %
O ut of St at e 1 1. 4 % 1 0. 6 % 1 1. 5 % 1 0. 3 % 1. 3 % - 8 8. 6 %
    
As P e r c e nt a g e of U n d e r g r a d u at es
U n d e r g r a d u at e E n r oll me nt b y C o u nt y of O ri gi n
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7
C h at h a m C o u nt y
Br y a n C o u nt y
C a m d e n C o u nt y
Effi n g h a m C o u nt y
Gl y n n C o u nt y
Li b ert y C o u nt y
L o n g/ M cI nt o s h C o u nti es
Ot h er G A C o u nti es
O ut of St at e
1 0
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G e o r g i a  S I R S  R e p o r t
Graduate Enrollment by County of Origin
Spring Spring Spring Spring Spring 5 Year
2003 2004 2005 2006 2007 % Change
Chatham County 45.6% 46.2% 43.0% 41.8% 40.0% -12.3%
Bryan County 3.9% 3.2% 3.0% 3.0% 4.4% 12.8%
Camden County 2.3% 1.8% 1.5% 2.1% 1.1% -52.2%
Effingham County 5.9% 5.2% 2.8% 2.5% 3.6% -39.0%
Glynn County 5.0% 4.3% 5.4% 4.2% 3.8% -24.0%
Liberty County 4.4% 7.6% 8.0% 7.8% 6.1% 38.6%
Long/McIntosh Counties 1.5% 1.4% 1.0% 1.1% 1.0% -33.3%
Other GA Counties 17.4% 15.8% 16.9% 21.0% 24.8% 42.5%
Out of State 14.0% 14.5% 18.4% 16.5% 15.2% 8.6%
  
By Percentage of Graduates
Graduate Enrollment by County of Origin
Chatham County
Bryan County
Camden County
Effingham County
Glynn County
Liberty  County
Long/M cIntosh Counties
Other GA Counties
Out of State
Source: Institutional Research/ SIRS File
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Learning Support Enrollment
Enrollment
Spring Spring Spring Spring Spring 5 Year 5 Year
2003 2004 2005 2006 2007 # Change % Change
Learning Support 254 253 217 140 241 -13 -5.1%
# Change -1 -36 -77 101
% Change -0.4% -14.2% -35.5% 72.1%
Note: Learning Support enrollment numbers include voluntary LS students.
Learning Support Enrollment
254 253
217
140
241
2003 2004 2005 2006 2007
0
50
100
150
200
250
300
Source:  University System of Georgia SIRS Report
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G r a d u at e & U n d e r g r a d u at e 
St u d e nt C r e dit H o u rs b y C oll e g e a n d U ni v e rsit y
S p ri n g 2 0 0 7 C r e dit H o u rs
U n d e r g r a d  G r a d u at e  T ot al  P e r c e nt of  P e r c e nt of
S C H S C H S C H  C oll e g e  U ni v e rsit y
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 2, 6 8 4 6 2 1 3, 3 0 5 3 4. 4 % 4. 7 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 2, 2 9 4 0 2, 2 9 4 2 3. 9 % 3. 3 %
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 1, 0 8 3 2 7 6 1, 3 5 9 1 4. 1 % 1. 9 %
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 1, 7 4 2 9 1 5 2, 6 5 7 2 7. 6 % 3. 8 %
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 7, 8 0 3 1, 8 1 2 9, 6 1 5 1 0 0. 0 % 1 3. 7 %
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers 2 5 5 1 1 5 3 7 0 3. 8 % 0. 5 %
D e nt al H y gi e n e 4 8 8 0 4 8 8 5. 0 % 0. 7 %
H e alt h S ci e n c e 1, 7 4 0 8 5 6 2, 5 9 6 2 6. 5 % 3. 7 %
M e di c al T e c h n ol o g y 7 0 5 0 7 0 5 7. 2 % 1. 0 %
N ursi n g 2, 6 9 3 2 8 9 2, 9 8 2 3 0. 4 % 4. 2 %
P h ysi c al T h er a p y 0 6 5 6 6 5 6 6. 7 % 0. 9 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 1, 4 4 5 0 1, 4 4 5 1 4. 8 % 2. 1 %
R es pir at or y T h er a p y 5 5 2 0 5 5 2 5. 6 % 0. 8 %
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 7, 8 7 8 1, 9 1 6 9, 7 9 4 1 0 0. 0 % 1 4. 0 %
Art, M usi c, & T h e atr e 4, 8 6 3 3 4, 8 6 6 1 8. 8 % 6. 9 %
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 4, 2 7 2 9 3 4, 3 6 5 1 6. 8 % 6. 2 %
E c o n o mi cs 1, 4 0 4 0 1, 4 0 4 5. 4 % 2. 0 %
Hist or y 5, 8 9 5 9 9 5, 9 9 4 2 3. 1 % 8. 5 %
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 1, 2 7 2 6 1, 2 7 8 4. 9 % 1. 8 %
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 7, 9 6 7 3 3 8, 0 0 0 3 0. 9 % 1 1. 4 %
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 2 5, 6 7 3 2 3 4 2 5, 9 0 7 1 0 0. 0 % 3 6. 9 %
Bi ol o g y 7, 3 8 2 0 7, 3 8 2 3 2. 4 % 1 0. 5 %
C h e mistr y & P h ysi cs 4, 0 4 2 0 4, 0 4 2 1 7. 8 % 5. 8 %
I nf or m ati o n, C o m p uti n g, & E n gi n e eri n g 2, 5 0 7 3 7 2, 5 4 4 1 1. 2 % 3. 6 %
M at h e m ati cs 5, 9 2 2 4 5 5, 9 6 7 2 6. 2 % 8. 5 %
Ps y c h ol o g y 2, 8 0 1 3 3 2, 8 3 4 1 2. 4 % 4. 0 %
T ot al: C oll e g e of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y 2 2, 6 5 4 1 1 5 2 2, 7 6 9 1 0 0. 0 % 3 2. 4 %
A A S U 1 1 0 1 5 1 8 0 5 1 8 0. 7 %
Milit ar y/ N a v al S ci e n c e 7 1 0 7 1 0. 1 %
L a w E nf or c e m e nt Tr ai ni n g C e nt er 1, 4 9 4 0 1, 4 9 4 2. 1 %
T ot al: Ot h e r 2, 0 8 3 0 2, 0 8 3 3. 0 %
T ot al: A A S U 6 6, 0 9 1 4, 0 7 7 7 0, 1 6 8 1 0 0. 0 %
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7 1 3
S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G A  C u r r i c u l u m  I n v e n t o r y  R e p o r t
T ot al St u d e nt Cr e dit H o urs b y C oll e g e 
S pri n g 2 0 0 7 
 
 
 
 
E d u c ati o n
H e alt h Pr of es si o n s
Li b er al Art s
S ci e n c e & T e c h n ol o g y
Ot h er
A A S U D at a Di g est S pri n g 2 0 0 7
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S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G A  C u r r i c u l u m  I n v e n t o r y  R e p o r t
S p ri n g B r e a k d o w n of U ni v e rsit y C r e dit H o u rs
S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g S p ri n g 5 Y e a r
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  % C h a n g e
E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n 4. 8 % 4. 0 % 4. 1 % 4. 4 % 4. 9 % 2. 1 %
H e alt h & P h ysi c al E d u c ati o n 3. 7 % 3. 6 % 3. 4 % 3. 1 % 3. 4 % - 8. 1 %
Mi d dl e & S e c o n d ar y E d u c ati o n 3. 7 % 3. 9 % 3. 0 % 2. 5 % 2. 0 % - 4 5. 9 %
S p e ci al & A d ult E d u c ati o n 3. 6 % 4. 1 % 3. 1 % 3. 6 % 3. 9 % 8. 3 %
T ot al: C oll e g e of E d u c ati o n 1 5. 8 % 1 5. 6 % 1 3. 6 % 1 3. 6 % 1 4. 2 % - 1 0. 1 %
     % C h a n g e - 0. 2 % - 2. 0 % 0. 0 % 0. 6 %
C o m m u ni c ati o n S ci e n c es & Dis or d ers n/ a n/ a 0. 5 % 0. 5 % 0. 5 % n/ a
D e nt al H y gi e n e 0. 8 % 0. 7 % 0. 8 % 0. 9 % 0. 7 % - 1 2. 5 %
H e alt h S ci e n c e 2. 8 % 2. 9 % 3. 3 % 3. 4 % 3. 8 % 3 5. 7 %
M e di c al T e c h n ol o g y 0. 4 % 0. 4 % 0. 5 % 0. 7 % 1. 0 % 1 5 0. 0 %
N ursi n g 6. 5 % 5. 2 % 5. 2 % 5. 3 % 4. 4 % - 3 2. 3 %
P h ysi c al T h er a p y 1. 0 % 0. 9 % 0. 8 % 0. 9 % 0. 7 % - 3 0. 0 %
R a di ol o gi c S ci e n c es 1. 0 % 1. 3 % 1. 3 % 1. 3 % 2. 1 % 1 1 0. 0 %
R es pir at or y T h er a p y 0. 5 % 0. 5 % 0. 6 % 0. 8 % 0. 8 % 6 0. 0 %
T ot al: C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 1 3. 0 % 1 1. 9 % 1 3. 0 % 1 3. 8 % 1 4. 0 % 7. 7 %
     % C h a n g e - 1. 1 % 1. 1 % 0. 8 % 0. 2 %
Art, M usi c, & T h e atr e 6. 9 % 7. 1 % 7. 2 % 7. 6 % 7. 2 % 4. 3 %
CJ, S o ci al, & P oliti c al S ci e n c e 6. 1 % 6. 9 % 6. 1 % 5. 8 % 6. 4 % 4. 9 %
E c o n o mi cs 2. 4 % 2. 1 % 2. 0 % 2. 3 % 2. 0 % - 1 6. 7 %
Hist or y 9. 6 % 8. 7 % 8. 8 % 8. 4 % 8. 9 % - 7. 3 %
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 0. 7 % 0. 3 % 0. 3 % 0. 5 % 0. 8 % 1 4. 3 %
L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y 1 1. 8 % 1 1. 7 % 1 1. 7 % 1 1. 6 % 1 1. 8 % 0. 0 %
T ot al: C oll e g e of Li b e r al A rts 3 7. 5 % 3 6. 8 % 3 6. 1 % 3 6. 2 % 3 7. 1 % - 1. 1 %
     % C h a n g e - 0. 7 % - 0. 7 % 0. 1 % 0. 9 %
Bi ol o g y 8. 8 % 9. 2 % 1 0. 2 % 1 0. 2 % 1 0. 9 % 2 3. 9 %
C h e mistr y & P h ysi cs 6. 0 % 5. 9 % 5. 7 % 6. 2 % 6. 0 % 0. 0 %
I nf or m ati o n, C o m p uti n g, & E n gi n e eri n g 4. 1 % 4. 1 % 4. 1 % 3. 8 % 3. 7 % - 0. 4 %
M at h e m ati cs 9. 9 % 9. 5 % 9. 4 % 8. 9 % 8. 8 % - 1 1. 1 %
Ps y c h ol o g y 4. 3 % 4. 1 % 4. 2 % 4. 0 % 4. 2 % - 2. 3 %
T ot al: S c h o ol of S ci e n c e a n d T e c h o n ol o g y 3 3. 1 % 3 2. 8 % 3 3. 6 % 3 3. 1 % 3 3. 6 % 1. 5 %
     % C h a n g e - 0. 3 % 0. 8 % - 0. 5 % 0. 5 %
A A S U 1 1 0 1 0. 2 % 0. 2 % 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % - 5 0. 0 %
     % C h a n g e 0. 0 % - 0. 1 % 0. 0 % 0. 1 %
L a w E nf o r c e m e nt T r ai ni n g C e nt e r n/ a n/ a 0. 1 % 0. 1 % 0. 1 % n/ a
     % C h a n g e 0. 0 % - 0. 2 %
Milit a r y/ N a v al S ci e n c e 0. 4 % 2. 3 % 4. 2 % 0. 9 % 0. 9 % 1 2 5. 0 %
     % C h a n g e 1. 9 % 1. 9 % - 3. 3 % 0. 0 %
* D e p art m e nt al c h a n g es w er e m a d e w hi c h w o ul d r es ult i n i n a p pr o pri at e c o m p aris o n
N ot e: T ot als m a y n ot e q u al 1 0 0 % d u e t o r o u n di n g.
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S o u r c e :  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h
 
T h e U ni v e rsit y S yst e m of G e o r gi a R e vis e d I nst r u cti o n 
a n d R es e a r c h F o r m ul a 
 
 
 
E x pl a n ati o n of C o u rs e G r o u pi n gs 
 
 
      Gr o u p 1    L a w, L ett ers, Li br ar y S ci e n c e, Ps y c h ol o g y, a n d  
S o ci al S ci e n c es 
 
Gr o u p 2    Ar e a St u di es, B usi n ess, C o m m u ni c ati o ns, E d u c ati o n, 
H o m e E c o n o mi cs, M at h e m ati cs, P u bli c Aff airs, a n d 
I nt er dis ci pli n ar y St u di es 
 
      Gr o u p 3    A gri c ult ur e, Ar c hit e ct ur e, Bi ol o gi c al S ci e n c es,  
C o m p ut er S ci e n c e, E n gi n e eri n g, Fi n e a n d A p pli e d Arts, 
F or ei g n L a n g u a g es, H e alt h Pr of essi o ns, P h y si c al 
S ci e n c es, a n d T e c h n ol o gi es 
 
      Gr o u p 4    L e ar ni n g S u p p ort/ D e v el o p m e nt al St u di es 
 
      Gr o u p 5    M e di ci n e, D e ntistr y, V et eri n ar y M e di ci n e 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o u rs e L e v el Cl assifi c ati o ns 
 
L e v el:    C o u rs e N u m b e rs I n cl u d e d: 
L o w er    0 0 0 0- 2 9 9 9 
U p p er    3 0 0 0- 5 9 9 9 
Gr a d    5 0 0 0 + ( M ast er’s L e v el) 
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S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G A  C u r r i c u l u m  I n v e n t o r y  R e p o r t
S p ri n g 2 0 0 7 St u d e nt C r e dit H o u rs B y
R e vis e d B u d g et P r o g r a m A r e a
 
P r o g r a m S C H S C H S C H S C H
A r e as  L o w e r  U p p e r  G r a d u at e  T ot al
G r o u p 1 1 5, 7 2 2 4, 5 2 0 2 0 1 2 0, 4 4 3
G r o u p 2 1 0, 2 9 6 6, 1 7 5 2, 0 5 3 1 8, 5 2 4
G r o u p 3 1 5, 2 9 5 1 1, 0 9 6 1, 5 1 4 2 7, 9 0 5
G r o u p 4 1, 2 3 5 0 0 1, 2 3 5
G r o u p 5 0 0 0 0
T ot al 6 8, 1 0 7
1 5, 7 2 2
1 0, 2 9 6
1 5, 2 9 5
1, 2 3 5
0
4, 5 2 0
6, 1 7 5
1 1, 0 9 6
0 02 0 1
2, 0 5 3 1, 5 1 4
0 0
Gr o u p 1  Gr o u p 2  Gr o u p 3  Gr o u p 4  Gr o u p 5
0
2, 0 0 0
4, 0 0 0
6, 0 0 0
8, 0 0 0
1 0, 0 0 0
1 2, 0 0 0
1 4, 0 0 0
1 6, 0 0 0
1 8, 0 0 0 L o  w e r S C H  U p p e r S C H  Gr a d  S C H
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S o u r c e :  U n i v e r s i t y  S y s t e m  o f  G A  C u r r i c u l u m  I n v e n t o r y  R e p o r t
Courses by Level, Section, and Type of Instruction
DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
COLLEGE OF EDUCATION  
 
Early Childhood Education
Lower Level ECUG Lecture 1 30 30
Upper Level CEUG Lecture 2 12 6
ECUG Lecture 21 454 21.62
LMUG Lecture 4 34 8.5
LSLI Lecture 2 10 5
29 510 17.59
CEUG Other 2 4 2
ECUG Other 3 43 14.33
LMUG Other 1 4 4
  6 51 8.5
Graduate Level ECEG Lecture 7 98 14
RDEN Lecture 4 56 14
  11 154 14
ECEG Other 3 8 2.67
Department Total   50 753 15.06
Health and Physical Education
Lower Level PEBC Lab 17 213 12.53
PEAT Lecture 1 22 22
PEBC Lecture 8 227 28.38
PEEC Lecture 1 20 20
PEHM Lecture 3 78 26
  13 347 26.69
Upper Level PEEC Lab 1 5 5
PEHM Lab 1 24 24
  2 29 14.5
PEEC Lecture 3 47 15.67
PEHM Lecture 8 133 16.63
  11 180 16.36
PEHM Other 2 4 2
Department Total   45 773 17.18
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Middle and Secondary Education
Lower Level MGSE Lecture 4 79 19.75
Upper Level MGSE Lab 4 39 9.75
MGSE Lecture 11 135 12.27
MGSE Other 4 17 4.25
Graduate FOUN Lecture 1 6 6
MGED Lecture 5 33 6.6
SCED Lecture 1 1 1
TECH Lecture 1 12 12
  8 52 6.5
MGED Other 4 18 4.5
Department Total   35 340 9.71
 
Special and Adult EducationCEUG Lecture 9 257 28.56
Lower Level READ Lecture 1 14 14
RGTR Lecture 3 68 22.67
SPED Lecture 1 9 9
  14 348 24.86
Upper Level SPED Lab 1 10 10
CEUG Lecture 1 6 6
FOUN Lecture 1 5 5
SPED Lecture 4 61 15.25
  6 72 12
Graduate ADED Lecture 5 96 19.2
EEXE Lecture 5 105 21
FOUN Lecture 2 18 9
HRVD Lecture 1 11 11
  13 230 17.69
Department Total EEXE Other 2 6 3
  36 666 18.5
COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS
 
Communication Sciences and Disorders
Lower Level CSDS Lecture 2 25 12.5
Upper Level CSDS Lecture 3 26 8.67
CSDS Other 1 6 6
Graduate CSDS Lecture 3 20 6.67
CSDS Other 2 5 2.5
Department Total   11 82 7.45
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Dental Hygiene
Lower Level DHYG Lab 5 63 12.6
DHYG Lecture 4 64 16
Upper Level DHED Lecture 1 1 1
DHED Other 1 1 1
Department Total   11 129 11.73
Health Science
Lower Level HSCC Lecture 2 61 30.5
Upper Level GERO Lecture 1 43 43
HSCA Lecture 3 105 35
HSCC Lecture 5 155 31
HSCP Lecture 1 28 28
PUBH Lecture 2 72 36
SMED Lecture 3 39 13
  15 442 29.47
GERO Other 1 2 2
HSCA Other 1 8 8
HSCP Other 5 50 10
  7 60 8.57
Graduate GERO Lecture 1 2 2
MHSA Lecture 8 46 5.75
PUBH Lecture 11 92 8.36
SMED Lecture 4 45 11.25
  24 185 7.71
GERO Other 1 2 2
MHSA Other 3 6 2
PUBH Other 3 6 2
SMED Other 6 25 4.17
  13 39 3
Department Total   61 787 12.9
Medical Technology  
Upper Level MEDT Lab 3 52 17.33
MEDT Lecture 4 59 14.75
MEDT Other 3 46 15.33
Department Total   10 157 15.7
Nursing
Upper Level NURS Lab 9 61 6.78
NURS Lecture 17 485 28.53
NURS Other 1 4 4
Graduate NURS Lab 4 27 6.75
NURS Lecture 7 65 9.29
NURS Other 4 16 4
Department Total   42 658 15.67
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Physical Therapy  
Graduate PHTH Lecture 2 38 19
PHTH Other 3 16 5.33
Department Total   5 54 10.8
Radiologic Sciences  
Lower Level HLPR Lecture 4 101 25.25
Upper Level RADS Lab 8 93 11.63
RADS Lecture 12 256 21.33
RADS Other 9 90 10
Department Total   33 540 16.36
Respiratory Therapy  
Lower Level RESP Lecture 1 32 32
Upper Level RESP Lab 2 20 10
RESP Lecture 2 38 19
RESP Other 3 23 7.67
Department Total   8 113 14.13
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
Art, Music, and Theatre
Lower Level MUSC Lab 12 156 13
THEA Lab 1 26 26
  13 182 14
ARTS Lecture 15 385 25.67
COMM Lecture 3 69 23
MUSC Lecture 12 269 22.42
THEA Lecture 7 124 17.71
  37 847 22.89
Upper Level ARTS Lab 4 21 5.25
MUSC Lab 6 43 7.17
THEA Lab 2 6 3
  12 70 5.83
ARTS Lecture 11 127 11.55
COMM Lecture 1 22 22
MUSC Lecture 7 59 8.43
THEA Lecture 9 113 12.56
  28 321 11.46
ARTS Other 1 2 2
MUSC Other 1 1 1
THEA Other 2 3 1.5
  4 6 1.5
Graduate Level ARTS Lecture 1 1 1
Department Total   95 1427 15.02
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
 
Criminal Justice, Political Science, and Social Science  
Lower Level CRJU Lecture 9 228 25.33
POLS Lecture 13 329 25.31
SOCI Lecture 5 304 60.8
  27 861 31.89
Upper Level CRJU Lecture 10 157 15.7
POLS Lecture 12 218 18.17
SOCI Lecture 3 59 19.67
  25 434 17.36
CRJU Other 2 6 3
POLS Other 1 1 1
  3 7 2.33
Graduate CRJU Lecture 3 20 6.67
POLS Lecture 1 2 2
SOCI Lecture 1 8 8
  5 30 6
CRJU Other 1 1 1
Department Total   61 1333 21.85
Economics  
Lower Level ACCT Lecture 1 14 14
ECON Lecture 8 222 27.75
  9 236 26.22
Upper Level ECON Lecture 8 173 21.63
Department Total   17 409 24.06
 
History  
Lower Level EURO Lecture 1 20 20
GEOG Lecture 4 144 36
HIST Lecture 20 711 35.55
  25 875 35
Upper Level HIST Lab 2 14 7
HIST Lecture 15 236 15.73
Graduate HIST Lab 1 4 4
HIST Lecture 5 19 3.8
HIST Other 1 4 4
Department Total   49 1152 23.51
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Languages, Literature, & Philosophy  
Lower Level ENGL Lecture 20 409 20.45
ETHC Lecture 2 122 61
FREN Lecture 3 33 11
GRMN Lecture 2 24 12
PHIL Lecture 7 193 27.57
RGTE Lecture 4 38 9.5
SPAN Lecture 13 225 17.31
  51 1044 20.47
Upper Level JOUR Lab 1 10 10
ENGL Lecture 12 222 18.5
FILM Lecture 2 41 20.5
FREN Lecture 1 3 3
JOUR Lecture 1 20 20
PHIL Lecture 2 48 24
SPAN Lecture 5 91 18.2
  23 425 18.48
ENGL Other 2 3 1.5
Graduate ENGL Lecture 2 11 5.5
Department Total   79 1493 18.9
COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Biology  
Lower Level BIOL Lab 15 247 16.47
ANTH Lecture 5 206 41.2
BIOL Lecture 23 908 39.48
  28 1114 39.79
Upper Level BIOL Lab 9 126 14
ANTH Lecture 1 20 20
BIOL Lecture 10 328 32.8
  11 348 31.64
BIOL Other 1 11 11
Department Total   64 1846 28.84
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Chemistry & Physics
Lower Level CHEM Lab 8 138 17.25
PHSC Lab 2 55 27.5
PHYS Lab 6 112 18.67
  16 305 19.06
ASTR Lecture 1 92 92
CHEM Lecture 12 374 31.17
GEOL Lecture 1 56 56
PHSC Lecture 2 99 49.5
PHYS Lecture 5 118 23.6
SCIE Lecture 2 16 8
  23 755 32.83
Upper Level CHEM Lab 7 71 10.14
ASTR Lecture 1 49 49
CHEM Lecture 8 104 13
METR Lecture 1 57 57
OCEA Lecture 1 35 35
PHYS Lecture 2 11 5.5
  13 256 19.69
Department Total   59 1387 23.51
Computer Science
Lower Level CSCI Lecture 12 160 13.33
Upper Level CSCI Lecture 6 44 7.33
Graduate CSCI Lecture 2 3 1.5
CSCI Other 2 7 3.5
Department Total   22 214 9.73
Engineering Studies
Lower Level ENGR Lab 2 28 14
ENGR Lecture 6 76 12.67
Upper Level ENGR Lecture 3 37 12.33
Department Total   11 141 12.82
Information Technology
Lower Level ITEC Lecture 9 136 15.11
WBIT Lecture 3 6 2
  12 142 11.83
Upper Level ITEC Lecture 9 123 13.67
WBIT Lecture 1 1 1
  10 124 12.4
Department Total   22 266 12.09
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Mathematics  
Lower Level MATH Lecture 22 701 31.86
Upper Level MATH Lab 4 109 27.25
MATH Lecture 12 245 20.42
Graduate MAED Lecture 1 2 2
MATH Lecture 2 13 6.5
  3 15 5
Department Total   41 1070 26.1
Psychology  
Lower Level PSYC Lecture 15 526 35.07
Upper Level PSYC Lecture 17 318 18.71
Graduate PSYC Lecture 3 11 3.67
Department Total   35 855 24.43
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DEPARTMENT - LEVEL SUBJECT TYPE #SECTIONS # ENROLLED AVG. SIZE
Interdisciplinary Studies
Lower Level AASU Lecture 4 38 9.5
AFAS Lecture 1 9 9
GWST Lecture 3 90 30
HONS Lecture 2 42 21
HUMN Lecture 1 2 2
LEAD Lecture 1 18 18
  12 199 16.58
Upper Level GWST Lecture 2 9 4.5
Graduate GWST Lecture 1 1 1
MALP Lecture 1 1 1
2 2 1.0
Total 16 210 10.7
Law Enforcement Training Center
LETC Lab 5 21 4.2
LETC Lecture 5 19 3.8
LETC Other 5 19 3.8
Total   15 59 3.93
Military Science
Lower Level MILS Lab 2 12 6
MILS Lecture 2 12 6
NSCI Lecture 1 3 3
3 15 5.0
Upper Level MILS Lab 1 5 5
NSCI Lab 1 5 5
2 10 5.0
MILS Lecture 1 5 5
NSCI Lecture 1 1 1
2 6 3.0
Department Total 13 67 5.2
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